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1 Reprenant  une  étude,  amorcée  dans  leur  grande  thèse,  de  deux  termes  relatifs  aux
chrétiens, attestés dans l’inscription du grand mage Kirdīr à la Ka’aba de Zoroastre et non
encore élucidés à ce jour, les auteurs par un examen systématique des sources syriaques
et mazdéennes, et par la prise en compte de la bi-polarité ērān/anērān des inscriptions
sassanides,  comprennent  ces mots  à  l’intérieur  de  la  relation  entre  Chrétiens  et
Mazdéens, à savoir que l’appellation de « nazaréens » est employé péjorativement par les
détracteurs mazdéens, tandis que le nom de « chrétiens » est la forme choisie par les
narrateurs,  avec parfois  la  désignation expresse des  déportés  syriens à  l’intérieur de
l’empire iranien.
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